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The  master’s  thesis  „Support  for  instruction  in  electric  fire  alarm  system”  describes 
principles and engineering solution of electric fire alarm system. It is background for activity 
task  about  EPS  for  students  in  VUT  in  Brno.  It  illustrates  how  to  act  on  this  task  and 
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V souvislosti  s  rozvojem  průmyslu  a  zahrnutí  problematiky  požární  ochrany  
v legislativě se velkým tempem rozvíjí systémy požární ochrany. Setkáváme se s nimi denně, 
aniž bychom  si  to uvědomovali  a  to  většinou  ve  veřejných prostorech  jako  jsou obchodní 
centra,  knihovny,  školy  a úřady. Dále pak  v průmyslových budovách,  na pracovišti,  a  také 
všude tam, kde je zvýšené riziko vzniku požáru nebo výbuchu.  
 
V diplomové  práci,  která  má  sloužit  především  jako  studijní  podklad  k podpoře  výuky 
systémů elektrické požární  signalizace  (EPS),  se  zaměřím na obecné popsání problematiky 
elektrických  požárních  systémů,  jaké  máme  typy,  popíši  jednotlivé  komponenty  EPS,  
na jakých principech pracují. Možnou integraci EPS a elektronické zabezpečovací signalizace 
(EZS),  jako  součást  celku  systému  ochrany  osob  a  majetku.  Poté  se  zmíním  o  požární 




EZS  na  výukový  panel,  uvedení  požární  ústředny  a  celého  tohoto  systému  do  provozu, 
a  poté  navrhnu  řešení  výuky  k této  problematice.  Detailně  vysvětlím  postup  zvládnutí 
zapojení,  oživení  EPS  v laboratorním  prostředí  podle  možností  a  především  časového 
zvládnutí  tohoto úkolu  studenty. Budu  se  snažit, aby všechny  zásahy do celkové koncepce 
úlohy,  se  co  nejvíce  blížily  skutečnosti.  Charakterizuji možnosti  automatického  přihlášení 
hlásičů k ústředně, nastavení  jednotlivých prvků přes rozhraní dotykové klávesnice, ale  i za 
















obvodu.  Dále  s  existencí  více  druhů  hlásičů  a  jejich  vhodností  pro  různé  prostředí,  aby 










je okamžité  zjištění požáru  již při  jeho  vzniku nebo  samotná prevence požáru,  kdy  včasná 
detekce úniku plynu předchází možnému následku výbuchu. Lidé jsou schopni svými smysly 
jednotlivé hrozby  jako  je požár  velmi  rychle odhalit. To ale  za předpokladu,  že  se nachází 
v místě, kde se požár vyskytl a jsou plně při vědomí (nespí, nejsou pod vlivem alkoholu, drog 
nebo  jinak omezeni).  I  v těchto případech  však není  zaručené,  že dokážou  správně  a  včas 
reagovat na vzniklou situaci a přijmout opatření vedoucí k eliminaci nebezpečí. Působící stres 
a  jiné  faktory  vedou  k předem  těžko předvídatelnému  chování  jedinců. Dalšími důležitými 
poznatky  jsou omezený a okamžitý přístup k informacím  (plány budov,  technické možnosti 
požárních  zařízení  atd.)  na  základě,  kterých  by  se  mohli  rychle  rozhodnout.  V každé 
nebezpečné situaci hraje důležitou úlohu čas  i v případě požáru tomu není jinak. Schopnost 
lidí  zpracovat  velké množství  údajů  a  uskutečnit  příslušná  opatření  jim  nedovolí  provést 
takové množství operací (uvedení hasicího zařízení do provozu, ohlášení požáru hasičskému 
zboru a záchranné službě, odstavení nebezpečné technologie, evakuace osob z objektu atd.) 
v čase,  který  je  v takových  situacích  tolik  potřebný.  A  právě  proto  je  tu  technické  řešení 
v podobě elektrické požární signalizace (EPS).  
Elektrické požární signalizace 
Elektrické  požární  signalizace  sloužící  k detekci,  lokalizaci,  prevenci,  ohlášení  požárů, 
spouštějí poplach a popřípadě začnou automaticky vykonávat protipožární opatření,  jako  je 
hašení  požáru,  zmírnění  nebo  zabránění  požáru  dále  se  rozšiřovat  vhodnými  způsoby 
(zavření  požárních  klapek,  otevření  únikových  dveří,  spuštění  aktivního  hasícího  systému 
atd.).  Využívají  se  především  v průmyslových  objektech,  hotelech,  v místech  s vysokou 
koncentrací  lidí,  jako  jsou obchodní centra, kina,  školy, úřady. Déle pak všude  tam, kde  je 







ohroženého  prostoru.  EPS  může  být  napojen  přímo  na  hasiče  nebo  na  řídící  středisko 
s obsluhou,  kde  se  vyhodnocují  veškeré  vzniklé  situace,  a  to  nejen  požární, 
 ale  i bezpečnostní, výrobní  rizika atd. Tento  spojený  systém  řízení budov mnohdy využívá 
grafického  nadstavbového  vybavení.  Což  umožňuje  velmi  rychlou  orientaci  v objektech, 
budovách a tím maximální zkrácení doby požárního zásahu od vzniku požáru. Zavedením EPS 
je možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát nebo dokonce i zachránit lidské životy. 
Tento  systém  lze  začlenit do  integrovaných bezpečnostních a havarijních  systémů ochrany 
majetku a osob.  
EPS  obsahují  celou  řadu  komponent,  které  jsou  mezi  sebou  propojeny  výhradně  pouze 




Systém EPS  tvoří vyhodnocovací ústředna,  různé  typy hlásičů, koncová a ovládací  zařízení. 
Hlavní  řídící  jednotkou  EPS  je  ústředna,  která  řídí  činnost  celého  systému,  vyhodnocuje 
požadavky od jednotlivých komponent a na základě získaných informací signalizuje poplach, 
vysílá  informace  na  pult  centrální  ochrany  (PCO),  který  je  umístěn  v místě  hasičského 
záchranného  zboru, popřípadě  spouští automatický hasící  systém. Na ústřednu  je napojen 
detekční a signalizační systém. 
 




osoby,  aby  se mohli  včas  evakuovat  do  bezpečí.  Zařízení  informující  o  požáru mohou  být 
akustické,  vizuální  nebo  kombinací  obou.  Jedná  se  o  sirény,  rozhlasové  zvukové  zařízení, 
majáky,  nouzové  osvětlení, monitorovací  zařízeni  (kamery,  obrazovky),  zařízení  dálkového 
přenosu  poplachu  komunikujícího  s hasiči.  Dalšími  prvky  v tomto  systému  jsou  různá 
automatická  protipožární  zařízení,  která  na  základě  pokynů  od  ústředny  nebo  obsluhy 






a  kouře,  ovládání  evakuačních  výtahů  a  rozhlasu,  varovného  hlášení  nebo  samohasících 















objekt  vyžaduje  EPS,  musí  být  implementován  samostatně.  Něco  jiného  je,  pokud  si 







1 Integrace  systémů  EPS  a  EZS,  kdy  každý  systém  obsahuje  svoji  ústřednu,  je  samozřejmě  možná  přes 










prostředí  (teplota,  kouř),  kde  se  požár  nachází.  Principem  činnosti  všech  automatických 
zařízení pro zjištění požáru  je měření  fyzikálních veličin spojených s výskytem požáru. Tyto 
vzniklé  parametry  můžeme  rozdělit  do  dvou  skupin  podle  zpoždění,  s jakým  se  dostaví 
k senzoru požáru.  
 























Příznaky  vzniku  požáru  se  vyznačují  i  výskytem  požárních  aerosolů,  které  obsahujících 
produkty  na  bázi  plynné,  pevné  (tuhé)  a  kapalné.  Plyny  vznikající  při  hoření  se  detekují 




Požár  je  zdrojem  elektromagnetického  vyzařování  v  optické  části  spektra  ‐  od  oblasti 
infračervené  (IR) až po oblast ultrafialovou  (UV).  Spektrální  složení  záření a  jeho  intenzita 







Detekce  požáru  na  základě  tepelného  vyzařování  je možné  pouze  v případě  přítomnosti 















Srdcem  EPS  je  ústředna,  která  jak  už  bylo  zmíněno  výše,  řídí  činnost  celého  systému, 
vyhodnocuje  požadavky  od  jednotlivých  komponent  a  na  základě  získaných  informací 
signalizuje  poplach,  vysílá  informace  na  pult  centrální  ochrany  (PCO),  který  je  umístěn 
v místě  hasičského  záchranného  zboru,  popřípadě  spouští  automatický  hasící  systém.  Na 
ústřednu  je  napojen  detekční  a  signalizační  systém.  Ústředna  také  zajišťuje  napájení 
jednotlivých prvků EPS ze sítě, popřípadě z náhradního zdroje, pokud dojde k výpadku sítě. 
Funkce ústředny EPS: 
• Vyhodnocuje  informace  z hlásících  linek,  zpracovává  je  a  momentální  stav  hlásí 
obsluze 


















Neadresné  systémy  EPS  jsou  situovány do  smyček,  kde  každá  smyčka může obsahovat  až 
několik desítek hlásičů.  Smyčky  jsou  zapojeny na ústřednu  (Obr.  1).  Smyčka  je  zakončena 
rezistorem Rab.  Tento  odpor  spolu  s  odporem  vedení  udává  proud  protékající  obvodem. 
Pokud nastane detekce požáru, přepne  se  spínač v hlásiči  (do horní polohy),  tím  se odpojí 
všechny hlásiče  zapojeny  za hlásičem, který ohlásil požár, ale  také odpor Rab. Ten  je nyní 














požár  detekován.  Tento  způsob  také  nazýváme  „systém  s individuální  adresací“.  Největší 








Hlásiče  paralelně  připojené  na  sběrnici  jsou  vybaveny  komunikační  jednotkou  a  unikátní 
adresou.  Pro větší spolehlivost se u EPS používá kruhová topologie. Pokud pojde k přerušení 
sběrnice  v kruhu,  tak  je  i  nadále  zajištěna  dostupnost  všech  hlásičů.  Vzniknou  dvě 
samostatné  linky,  které  dále  plní  veškeré  funkce.  Přerušení  kruhové  topologie může  dojít 












• s dvoustavovými  hlásiči  –  mají  dva  základní  stavy  –  klid,  poplach.  Hlásič  tedy 
rozhodne,  zda  došlo  k požáru  a  informaci  zašle  do  ústředny.  Ta může  pro  zvýšení 
spolehlivosti  signalizace,  tento  signál  porovnat  se  signálem  od  dalších  hlásičů  
ve střeženém prostoru a teprve potom signalizovat obsluze případný požár. 
• s více  stavovými  hlásiči  –  zasílají  ústředně  více  informací  o  aktuálním  stavu  okolí,  
ve  kterém  se nachází  (např.  teplotu). Ústředna pak na  základě obdržených hodnot  























Na  vstupy  ústředny  (Obr.  3)  jsou  zapojeny  jednotlivé  přídavné  prvky  nebo  vyznačena 









Klíčový trezor –   dovoluje podle potřeby otevřít  klíčový  trezor,  kde  jsou  klíče umožňující 
hasičům přístup na různá místa v objektu. 



















Hlásiče  EPS,  slouží  k detekci  příznaku  požáru  nebo  výskytu  plynů.  Pracují  na  principu 
vyhodnocování  různých  fyzikálních  zákonitostí,  hodnotí  optické,  ionizační  nebo  teplotní 
parametry  prostředí,  ve  kterém  se  nachází.  Moderní  detektory  jsou  vybaveny  složitým 
elektronickým  opatřením,  umožňující  eliminovat  plané  poplachy  podle  různých  hledisek  
a  použitých metod,  aby  nedocházelo  k nežádoucímu  planému  poplachu,  který  by  naopak 
mohl zapříčinit materiálové škody.  
 
Jednotlivé  hlásiče  jsou  napojeny  na  ústřednu,  která  vyhodnocuje  přijaté  informace  
od  jednotlivých hlásičů. Ty mohou být  rozmístěny do  zón podle místa, kde  se nachází. To 
usnadňuje ústředně vyhodnocovat a  reagovat na vzniklou  situaci. Výhodou  je při  spuštění 






































Požární  hlásič  teploty  (Obr.  5) měří  teplotu  pomocí  termistoru.  Porovná  teplotu  okolí,  a 
pokud dojde k překročení nastavené  teploty, předá  tyto  informace ústředně, která vyhlásí 
poplach.  Ke  zvýšení  spolehlivosti  a  eliminaci  planých  poplachů  se  používá  diferenciální 
metoda, u které jsou použity termistory dva. Jeden je volně v kontaktu s okolním vzduchem 
a druhý umístěn v uvařeném tepelně izolačním obalu. Tato metoda funguje na základě rychlé 






















hlásiče  kouře  (Obr.  8).  Kouřové  hlásiče  vyhodnocují  vznik  požáru  na  základě  zjišťování 







způsobeného  malými  částicemi  kouře.  Za  normálních  podmínek  pokud  je  vzduch  mezi 
elektrodami, na které připojíme zdroj napětí, neteče obvodem proud. Ve vzduchu se nachází 







"odtrhnou".  V požárních  hlásičích  se  k  ionizaci  používá  těžkých  nabitých  částic  ‐  tedy 












pak  vede  k poklesu protékajícího proudu. Navíc  částice  kouře na  sebe existující elektrony 





tato  cesta  přeruší  nebo  se  oslabí  paprsek  z důvodu  vychýlení  od  jejich  dráhy.  Kouř  tedy 





















































Systém EPS umožňuje  zapojení  jednotlivých hlásičů do  zón  (Obr. 11) podle potřeby  (např. 
podle místa kde se nachází, typu hlásičů, potřeby spuštění samohasícího zařízení). Rozdělení  
do  jednotlivých zón může být  i vzhledem k volbě použitých hasících prostředků, podle toho 














Po  zjištění  požáru  hlásiči  vyhlásí  ústředna  poplach  a  informuje  obsluhu,  hasiče  a  varuje 
zúčastněné  osoby.  K signalizaci  vzniku  požáru  nám  slouží  akustické  (sirény  (Obr.  12))  a 
optické  (světelný maják,  stroboskop  (Obr.  13))  prostředky.  V dokonalejších  systémech  se 



























































„Základním principem požární ochrany  v  ČR  je  vytváření a  rozvíjení podmínek pro účinnou 
ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních 
pohromách a jiných mimořádných událostech. K dosažení tohoto cíle byly právními předpisy 




Legislativu  EPS  tvoří  zákon  č.67/2001Sb.  o  požární  ochraně  a  z  řady  vyhlášek  především 








Committee  for Standardization) oblastí EPS  se  zabývá komise CEN/TC72, která  řídí  spojení 
s národními výbory zemí svých členů. Jelikož je Česká republika od roku 1996 řádným členem 
CEN, řídí se normy schválené touto organizací. Každý člen má právo na připomínky k normě a 






















































ochranu  aktiv  před  požárem,  ale  jen  jako  pomocné  zařízení,  sloužící  ke  zkrácení  doby  od 
zjištění požáru k potřebnému protipožárnímu opatření. 






• požadavky  na  ovládání  dalších  technologických  zařízení  bránící  dalšímu  rozšíření 








• celkový  přehledový  výkres  v  měřítku,  ze  kterého  je  patrné  rozmístění  objektů 
chráněných zařízením EPS, umístění ústředny EPS v místě trvalé obsluhy  
• stavební  výkresy  jednotlivých  budov  a  jednotlivých  podlaží  (půdorysy  a  řezy),  















možností  s ohledem  na  efektivnost  a možnost  plánovaného  budoucího  rozšíření  systému 
(dostavba  objektu).  Pro  umístění  a  zvolení množství  potřebných  hlásičů,  se  každý  prostor 
posoudí  samostatně.  Samotné  rozvržení  hlásičů  vychází  z předpisů  a  doporučení  výrobce  
s přihlédnutím ke specifikaci daného prostoru a normě ČSN 73 0875. Z této normy vyplývá, 










































Jednotlivé  komponenty použité  v laboratorní úloze  jsou  voleny  tak,  aby elektrický požární 
systém  splňoval  požadavky  laboratorního  cvičení  navrženého  pro  studenty  VUT  v Brně, 
s možností  budoucího  snadného  rozšíření  systému  o  další  prvky  EPS.  Studenti  se  seznámí 
s moderním systémem EPS, jehož zapojení se co nejvíce blíží skutečnosti.  






















Požární  ústředna  FPA  5000  (Obr.  16)  je  nejnovější  produkt  firmy  Bosch  v oblasti  požární 




používat.  Ústředna  nabízí  snadné  ovládání  s  použitím  vestavěného  dotykového  panelu, 
rychlou  a  přehlednou  orientaci  v menu  za  pomocí  intuitivního  vedení  uživatele.  Všechny 
zprávy  se  zobrazí  na  displeji,  který  zároveň  slouží  i  jako  dotyková  klávesnice.  Dokáže 
automaticky  detekovat  připojené  hlásiče.  Jeden  systém může  obsahovat  až  46 modulů  a 







Sběrnice  připojené  k ústředně  využívají  technologii  Local  Security  Network4 (LSN),  tato 
technologie nám umožňuje různě kombinovat jednotlivé prvky. Systém se tak stává pružnější 
a více efektivní. Každý prvek v LSN napojený na ústřednu FPA 5000 má svoji vlastní adresu, 














napájena  z baterií až 72 hodin. V našem  laboratorním  zapojení pro účely výuky,  je baterie 



































Modul  regulátoru  dobíjení  baterie  (Obr.  20) monitoruje  napájecí  zdroj  ústředny  a  podle 
teploty  automaticky  upravuje  intenzitu  nabíjení  akumulátoru  pro  dosažení  optimálního 
výkonu.  Je  schopen  nabíjet  až  čtyři  akumulátory.  Tlačítko  (X)  umístěno  na modulu  slouží 
k dobíjení akumulátoru v případě, že je jeho napájení nižší než 22V poté ústředna běží i bez 

























V  opticko‐kouřovém  hlásiči  (Obr.  22)  je  použit  optický  senzor  využívající  metodu 
rozptýleného  světla. Dioda  LED  je  zdrojem  světelného  paprsku,  který  je  vysílán  do měřící 
komory, kde  je světlo absorbováno  labyrintovou strukturou. V případě požáru proniká kouř 














Hlásiče  jsou  určeny  do  vnitřních  prostor,  vybaveny  signalizací  poplachu  s výstupem  pro 
signální  svítidla.  Optická  část  detektoru  je  vybavena  automatickou  detekcí  znečištění  
a  následnou  kompenzací  zaprášení,  datově  komunikující  hlásiče  umožňují  vyčítání 
diagnostických dat přímo prostřednictvím  LSN  linky do PC. Hlásiče  jsou  velice odolné  vůči 






hodnoty,  chyba  elektroniky  nebo  optického  senzoru,  stupeň  znečištění  hlásiče.  V  případě 
















Hlásiče požáru  FMC 210 DM  (Obr. 24)  slouží pro manuální  vyhlášeni požárního poplachu. 













Local  Security  Network  (LSN)  je  síťová  technologie,  umožňující  propojit  všechny  druhy 
hlásičů na jednom vedení. LSN zpracovává signály elektrické požární signalizace (EPS), signály 
elektrické  zabezpečovací  signalizace  (EZS) a existuje pro něj  i  rozsáhlý program periferních 







































Designer)  od  firmy  Bosch,  umístěn  na  ploše  PC.  Tento  program  je  možné  stáhnout  na 
stránkách http://www.bosch‐securitysystems.cz/store/kalkulatory/FSD_1.7.0.64.zip.  
 








myší. Vybrané  části  EPS  se  zobrazí  na  pracovní  ploše  programu  a  kliknutím  na  jednotlivé 
položky,  získáme  podrobnější  informace  o  jednotlivých  prvcích.  FSD  nám  pomůže  rychle 
navrhnout EPS podle potřeb a možností investora.  
V kalkulátoru postrádám  lepší popis  všech produktů,  také by mohl přehledněji  zobrazovat 








Kalkulátor  nám  pomůže  snadněji  se  orientovat  v problematice  prvků  požární  ochrany  od 











Na  základě  předchozích  kapitol  je možné  si  na  laboratorní  úloze  vyzkoušet  zapojení  EPS, 
provést  konfiguraci  ústředny  a  hlásičů  za  pomocí  klávesnice  nebo  připojeného  počítače 
s instalovaným  softwarem  FSP  5000. Na hlásičích  lze provést následující nastavení  jako  je 
citlivost  hlásičů,  typ  použití,  adresy  a  skupiny  jednotlivých  hlásičů.  Můžeme  také  zjistit 
důležité  informace  o  hlásičích  potřebné  pro  jejich  údržbu  a  přesnou  orientaci  v zapojení. 
Ústředna  nabízí  volbu  kompletní  automatická  detekce. Dále  lze  ověřit  funkčnost  systému 
vyhlášením  poplachu  požáru  odzkoušením  jednotlivých  hlásičů  nebo  přerušení  kruhové 
sběrnice  EPS.  Požární  poplach  je možno  vyhlásit  aktivací manuálního  hlásiče  po  stisknutí 
tlačítka anebo stříknutím testovacího plynu SOLO Test na opticko‐kouřový hlásič.   Poslední 

















Seznamte  se  s manuály  požární  ústředny  Bosch  FPA‐5000  a  hlásiči  použité  v laboratorní 
úloze.  
Přihlášení do ústředny 
V případě  potřeby  je  nutno  se  přihlásit  při  vstupu  do  ústředny.  Přihlášení  probíhá  jako 
uživatel 2 s úrovní oprávnění stupně 3. 
Jméno:   2  











































3) Otevřete  nově  vytvořenou  záložku  →  připojte  se  k požární  ústředně  pomocí  ikony 






























11) Po  odeslání  dat  nastane  restart  ústředny.  Vyčkejte,  až  se  ústředna  opět  načte.  (Po 
ustálení LED diody napájení). 
12) Pokud vše proběhlo v pořádku, ústředna nezobrazuje žádnou poruchu. 







Tento  způsob  ovládání  je  plnohodnotný,  jako  je  na  dotykovém  panelu  samotné 
ústředny.  To  nám  usnadní  práci  s nastavením  a  ovládáním  ústředny.  Také  je možné 





Pokud  je  přihlášení  přes  vzdálený  terminál  aktivní,  nelze  ovládat  ústřednu  s  použitím 
dotykového displeje.  
Vyvolání poplachu a různá nastavení EPS 

















3) Ověřte  funkčnost požárního hlásiče použitím  aerosolového plynu  Solo  TEST.  Stříkněte 
velmi malé množství plynu na hlásič O 400 E LSN ze vzdálenosti asi 20cm. Dávejte pozor, 
abyste plyn nevdechli. Plynem šetřete!!!  
Projděte  si  vyhlášení  v ústředně  a  poté  nastavte  EPS  do  klidového  stavu,  stejným 
způsobem, jako u předcházejícího bodu. 
4) Zkouška  funkčnosti  hlásičů  na  vzniklých  linkách  po  rozpojení  kruhového  zapojení. 
Uveďte EPS do stavu bez poplachu pomocí zpětného nastavení. Poté rozpojte kruhové 















































6) Aktualizujte  čas  a  datum  ústředny.  V menu  na  panelu  FPA  5000  nebo  pomocí 
vzdáleného terminálu. Různé → Změna data/času. 
7) Zjistěte  informace  o  jednotlivých  hlásičích,  jako  je  doba  provozu  hlásiče,  zaprášení 
hlásiče, sériové číslo atd.  







nejsou  fyzicky  připojeny  žádné  prvky  požárního  systému,  pokud  ale  dojde  k vyhlášení 
poplachu,  ústředna  je  přesto  aktivuje  (klíčový  trezor,  přenosové  zařízení  atd.),  proto  bylo 
nutné udělat odporové přizpůsobení mezi jednotlivými vstupy modulu. Toto přizpůsobení je 
ovšem  nutné  ošetřit  i  programově,  jinak  ústředna  vyhlásí  poruchu  přenosu  zařízení.  Tuto 
poruchu odstraníme nastavením odporového přizpůsobení  v modulu ENO  v programu  FSP 
5000. Modul  ENO,  je  fyzicky umístněn na panelu požární ústředny. Aktivace prvků  EPS  je 

















Záloha  konfigurace  ústředny  se  provede  prostřednictvím  programu  FPA  5000  v záložce 
Soubor → Export → Výběr (zvolíme soubory, které chceme zálohovat) → Uložit. 
Načtení  konfigurace  ze  zálohy  se  uskuteční  pomocí  importu  v záložce  Soubor  →  Import 
(zvolíme soubor ze zálohy). 













Navrhněte  požární  systém  EPS  s ústřednou  FPA‐5000,  pomocí  kalkulátoru  FSD  od  firmy 


















Při  zhotovení  úkolu  pamatujte  na  ekonomickou  stránku  EPS  a  na  to,  že  v případě 
rozšiřitelnosti systému můžeme nové prvky snadno přiřadit v podobě nových modulů. Berte 
















Pozn.:  poté  co  začneme  s konfigurací  EPS, můžeme  si  otevřít  kliknutím  na  ústřednu  (po 
vložení ústředny na pracovní plochu) okno seznam částí, kde se nám zobrazují  informace o 
celkovém  výběru  námi  doposud  zvolených  prvků  v projektu  a  také  o  smyčce  a  poklesu 





¾ Parametry  ‐  pojmenujte  projekt  a  zvolte  vhodné  parametry.  Zde  si  také můžete  volit 
jazyk ústředny, který vám lépe vyhovuje. 
¾ Ústředny  ‐ zvolte si ústřednu a k ní adresní karty, které  jsou zobrazeny na pravé  liště. 














¾ Automatické  hlásiče  požáru  ‐  volíme  podle  požadavků  projektu  a  ekonomických 
požadavků  investora.  Počet  hlásičů  se  zobrazí  jako  číslo  v nově  přiřazeném objektu 
hlásič. 
¾ Kouřové nasávací systémy ‐ slouží pro odvod kouře z objektu.  
¾ Patice a přísl. Hlásičů  ‐ výběr  jednotlivých patic pro uchycení  zvolených hlásičů a další 
příslušenství. (Zobrazí se pod ústřednou jako hardwarové příslušenství). 







¾ Prvky  požární  ochrany  ‐  klávesnice  pro  ovládání  a  zobrazení  informací  vzdáleně  od 
ústředny.  
¾ Hardwarové  příslušenství  ‐  další  rozšiřující  příslušenství  jako  jsou  baterie,  klávesnice, 
kabely, držáky. 













Prostředí  kalkulátoru  FSD  vidíme  na  následujícím  obrázku  (Obr.  39).  Na  pravé  straně  se 

























































8.4 Ověření,  zhodnocení  a  zdůvodnění  postupu  návrhu  a  vypracování 
laboratorní úlohy 
Vhodné  rozmístění  jednotlivých  prvků  na  panelu  EPS  pro  účely  výuky  v laboratorních 
cvičeních,  jsem vypracoval na základě požadavků a komponentů, které  jsem měl k dispozici 
pro sestavení tohoto úkolu. Při rozvržení prvků na panelu jsem postupoval tak, abych dosáhl 




EPS,  aby  se  v   případě  poškození,  daly  jednotlivé  díly  snadno  vyměnit  a  tato  oprava  byla 
ekonomicky přijatelná. Nahradí  se  tedy pouze použité  svorky,  které  jsou  implementovány 
v úloze právě  kvůli  zmíněnému důvodu  a nikoliv  celý  komponent  EPS  jako  je např. hlásič. 
Dále  jsem se snažil dosáhnout  toho, aby se úkol co nejvíce přiblížil skutečnosti. V úvahu  je 
bráno  i možné budoucí doplnění  tohoto  systému o další  části. K rozšíření  se výborně hodí 
zejména zvolený typ ústředny FPA 5000 Bosch, která je modulového charakteru a jednotlivé 
moduly  lze podle  libosti přidávat. Rozšiřovat můžeme  i hlásiče  s naší  konfigurací až do 64 
prvků nebo dodat další kartu adres,  systém  lze  rozšířit na 1024 adres  s jednou ústřednou. 
Dalším vhodným modulem pro  rozšíření EPS, který panel obsahuje,  je modul ENO 0000 A, 
ten  nám  dává  možnost  doplnit  úlohu  o  klíčový  trezor,  optickou  sirému,  monitoring 
spuštěného  zařízení,  výstup  pro  přenos,  čtyři  programovatelné  relé  pro  připojení 
vzduchotechniky, požárních klapek a dveří. Přestože nejsou tyto prvky na modul ENO 0000 A 
fyzicky  připojeny,  podařilo  se  mi  modul  vhodným  propojením  a  programovou  úpravou 
nakonfigurovat tak, že po vyhlášení poplachu ústřednou dojde k zobrazení zprávy o aktivních 













sběrnici.  Připojí  se  k ústředně  prostřednictvím  počítače  přes  rozhraní  RS232,  zkusí  si 
nastavení  jednotlivých  hlásičů  s  použitím  softwaru  FSP  a  dalších  možných  funkcí,  který 
moderní systém EPS umožňuje. Přihlásí se s podporou vzdáleného terminálu, pomocí něj si 
ověří  komunikaci  s ústřednou.  Součástí  úkolu  je  také  vyzkoušet  si  funkčnost  hlásičů  po 
rozpojení  kruhového  zapojení  sběrnice,  kdy  všechny  prvky  na  nově  vzniklých  linkách 






firmy  Bosch,  který  nám  pomůže  rychle  a  snadno  sestavit  elektrický  požární  systém  s 
modulovou ústřednou  FPA  5000.  Úkolem  je  sestavit  EPS  podle  nároků  hypotetického 
objektu,  navrženého  k laboratornímu  cvičení  s ohledem  na  požadavky  a  vhodnosti 
jednotlivých prvků v závislosti na podmínkách prostředí, v kterém mají být hlásiče umístěny. 
Kalkulátor  poskytuje  doplňující  informace  o možnostech  požárních  systémů,  jejich  dalších 
komponent,  které  na  panelu  EPS  chybí.  Možnosti  kalkulátoru  jsem  ověřil  na  několika 
příkladech.  Jeho použití  je vhodné pro přibližný návrh EPS, kdy doporučuji o konečné verzi 
EPS  se  poradit  s výrobcem  nebo  projektantem  požárních  systému,  pro  účely  výuky  je 
dostačující. 
 









Laboratorní  úloha  je  navržena  s ohledem  na  časové  omezení  výuky  a  předpokládaných 
znalostí  studentů o EPS. Cílem  je nejenom  si  systém EPS ověřit  z praktického hlediska, ale 
také  si  rozšířit  vědomosti  o  systémech  EPS,  jejich  funkčnosti,  prvcích,  možnostech  a 
technických řešeních. Navržená úloha je docela podrobně popsána a doplněna o ilustrativní 
obrázky konfigurace s tím, že možnou obtížnost může zvolit vyučující vynecháním detailů v 








Laboratorní úloha  je navržena  tak, aby  jí  v budoucnu bylo možné podle potřeby  rozšířit o 
další  prvky  elektrického  požárního  systému  a  jeho  doplňujících  částí.  Pro  tento  účel  je 
vhodně  zvolena  modulová  ústředna  FPA  5000  Bosch,  pro  její  snadné  rozšíření  a  široký 
spektrum možností, které nám nabízí. Ústředna již v laboratorní úloze obsahuje modul ENO 
0000 A, na který je možné připojit prvky, jako jsou: klíčový trezor, optická siréna, monitoring 
spuštěného  zařízení,  čtyři  programovatelné  relé  pro  připojení  vzduchotechniky,  požárních 
klapek a dveří, a  také výstup pro přenos. V současnosti nejsou  tyto prvky  součástí panelu 

























40).  V ústředně  je  komunikační modul  sériového  rozhraní  IOS  0020  A,  který  je  vybaven 
rozhraním  20 mA.  Signál  z tohoto modulu  je  upraven  v převodníku  OVS.  OVS  převodník 
20mA  na  v.24  signál  je  třeba  použit  pro  galvanické  odděleni mezi  systémem  EPS  a  např. 
modemem, tiskárnou atd. Nakonec  je zapojen potřebný hardware, na kterém  je  instalován 








ESZ pro uživatele do  jednoho  systému. Ovladač k ústředně FPA 5000 Bosch  již od  začátku 
roku 2008 existuje.  
 
Pro  účely  výuky  je  možné  použit  servisní  klíč,  který  umožní  spustit  program  ALVIS 












Modul  FLM‐420‐RHV  (Obr.  41)  relé  s  vysokonapěťovými  kontakty  ‐ modul  se  používá  pro 






Moduly  pro  výstupní  zařízení  FLM‐420‐NAC  umožňuje  sledovat  a  aktivovat  skupiny 
signalizačních  zařízení  (NAC = Notification Appliance Circuit). Každý modul obsahuje  jeden 























jsem  se  i  jejich návrhem a projekcí, kde hlavní  roly hrají především normy. Dále  jsem měl 
možnost sestavit panel EPS pro výuku předmětu MZSY, vyučovaného na VUT v Brně. Při této 
činnosti jsem se blíže seznámil nejen s jednotlivými prvky, které laboratorní úloha obsahuje, 
ale  také  s programovým  ovládáním  pomocí  počítače.  Zaujala  mě  především  moderní 
ústředna  FPA  5000  od  firmy  Bosch,  její  filozofie  vkládání  rozšiřujících  modulů  a  dalších 
komponent  EPS.  Tato  ústředna  je  vybavena  přehledným dotykovým  displejem,  disponuje 
automatickou  detekcí  zapojených  hlásičů.  Práce  s ústřednou  je  pohodlná,  rychlá,  snadno 
ovladatelná  díky  displeji,  který  zároveň  slouží  i  jako  klávesnice.  Panel  obsahuje  opticko‐
kouřový hlásič a manuální tlačítkový hlásič pro vyhlášení poplachu obsluhou. Aby byl systém 
úplný,  je  propojení  komponent  řešeno  nehořlavým  požárním  kabelem.  Pro  vyloučení 
opakované výměny hlásičů v důsledku častého mechanického namáhání a následné poruchy 
hlásičů,  jsem  použil  v zapojení  náhradních  svorek,  ty  lze  snadno  vyjmout  a  nahradit. 
Jednotlivé prvky,  jenž  jsou použity na panelu pro výuku  jsem popsal a nastínil  různé  jsem 
možnosti systému EPS.  
 
Dále  jsem  provedl  konfiguraci  ústředny  s vhodným  propojením  modulu  napájení,  abych 
dosáhl možnosti nepoužít baterii v úloze EPS. Také modul ENO 0000 A  je přizpůsoben  tak, 
aby se na  jeho výstupu zobrazila aktivace prvků  (např. klíčový trezor), které ve skutečnosti 
nejsou  v našem  zapojení EPS přítomny. Tímto  si mohou  studenti uvědomit,  že  aktivované 
prvky mají své místo v požárních systémech.  
 
Nastavení ústředny  je možné provádět  jak pomocí klávesnice, tak  i propojeného počítače s 











Koncept  cvičení  jsem  rozvrhl  do  čtyř  částí  a  jedné  doplňkové.  První  z nich  obsahuje 
seznámení  se  s úkolem  i  s  použitou  technologií  (prostudování  jednotlivých  manuálů). 
Následující část pak zapojení úlohy, kde si studenti vyzkouší propojení  jednotlivých hlásičů, 
obeznámí  se  s požárními  systémy. Ve  třetí  části  si vyzkouší nastavení  systému EPS pomocí 
programu FSP 5000, zejména typ, adresu a citlivost požárních hlásičů. Nakonec si ověří reakci 
ústředny  při  vyhlášení  požárního  poplachu  s  různou  konfigurací  jednotlivých  prvků. 





návrhu  pro  vybraný  hypotetický  objekt.  V diplomové  práci  jsem  také  zhodnotil  možné 
rozšíření laboratorní úlohy o další prvky EPS, především o nástavbový grafický systém, který 
nám  dává  možnost  vizuální  integrace  EPS  s dalšími  systémy  zabezpečení,  jakými  jsou 
například  EZS,  CCTV.  Na  závěr  jsem  provedl  zálohu  konfigurace  EPS,  kterou  dodám  jako 
součást diplomové práce na disku CD.  
 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno 
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